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DIARIO
DEL
OFICIAL
MINISTERIO DE LA.GUERRA
~ARTE OFICIAL
REALES ORDENES
Excmos. Seftores: S. M. el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer lo
siguiente:
SIbOOIhUII
PLAN¡ILLAS
Circular. Los regimientos de Artillel1a de montafia
tendrán el personal telegráfioo-telef6n1co y topogrAflco-
telegráfico siguiente:
Por batería . ••. ••••• •• •••• . ••. . •..1 2
Por Plana Mayor de grupo • . •• . • • • 1 1
Por idem id. de regimiento. ••••••• 1 1
Este personal tendrá, ouando esté~ aprobados Jos
correspoOOientes créditos, las gratificacioneS que pll;ra
telegrafistas setiala el cuadlro anexo al reglamento para
a.puntadores. a.rbificl.eroe. teliefon.l.stas y~ de
Artillel1a, aprobado por real orden circular de 16 de
agosto de 1910 (C. L.. n1lm.120), iooluyéDdose 6sta atenw
c16lJ{ en el primer pres~uesto que s€J redaCte.
11 de febrero de 1924.
Senor...
I!l Oeneral ettcupM del c1eIpaebo,
L1:rJI :B:1ra:Ico'.D:E !di <:1AftBO '!' Tf:w.s
I ....
..SICdOIl .llIllaaterll "
. APTOS PARA ASCENSO
Se declara legalmente apto para. el ascenso, el COi['Q-
nel de Infa:nterXa D. Arturo Ailva.rez PoDil:e, segundo
teniente :fiscaJ. de La. Fl.sca.U!a Militar de _ AJl1b 0Uer-
po, con arreglo lIl1 artículo .cuarto de.!: real oecreto de
22 de octubre tU'timo (D. O. DIl1m. 285).
. 11 de febrero de 1924.
Sef10r Presidente del Co~o SUlPretOO' de Guerra Y
Marina..
DESTINOS
El músico de primera del, regimiento C6rdoba nt1me-
ro 10 Florentino García Morillas, pasa destinado al
batall6n de Cazadores Barbastro n11m. 4, por ser el
más antiguo de su empleo y no corresponder la vacan-
te a concu:rso, verificándose el alta y baja en la proxl-
roa revista. de comisario.
11 de febrero de 192~
Se.f1orcs Capitán general de la segUlllda regMn y Coman-
dante general de Geute..
Seflor Interventor civil de Guerra. y Marina y del Pro·
tectorado{en Marruecos.
Se concede el retiro para Málaga y Segovia, respec-
tivamente, por haber cumplido la edad para obtenerlo,
a los tenientes de Infantel1a (l!;:. R.). D. Mazimiliano
Casas Martín, con destino en la caja de n-c1uta de
Málaga nt1m. 28, y D. AIrtonio Serrano Peinado, t'OU
destino en la zona de reclutamiento y reserva de S~
govia n11m. 40, caUlSando baja por fin del corri~nte mel:!
en el Arma a que perteneoen.
11 de febrero de 1924.
Setiores Capitanes generales de la se~da y séptima
regiones.
Setiores Presidente del eo.nsejo Supremo de Guerr,s. y
Marina e Interve.nltor civil de Guerra y Marine y del
Protectorado en Marruecos.
I!l Oea«a1~ del~
La~ Da CMr.r.rao '!' 'l'o.II:u
•••
hedOn de IDgenleros .
DESTINOO
Se designa para los ma.ndos del tercer regimiento ~
Zapadores Minadores, primer regimiento de Tt:'légra!os
y b,wta.116n de Rs.d1otelegrafXa. de Oampal1a., a. los coruue-
lies ~ Inpnieroa D. Ramón 8erra.no y Navarro, con
destino en este Mlnisterltl, y D. Rudeéindo Mon1loto y
Barral, disponible en esta. reg16w, y al teniente coroné!
D. Miguel Manella Corrales, del primer regim1eIllto de
Ferrocarr1JeJ, respectivamente.
11 de f,ebrero de 1924.
eenorea Capitanee generales de la primera y segunda
regiones.
Senor Interventor civil de Guerra y Ma.r1ila y déÍ Pro- .
teetorado en Má.rruecr'" . '
• 15 dt fe..... de 19'.M D.O.....~'
INUTILES
~ d611~a el in&reso en el CUerpo de In'iálidt"o! al
abo t'le Ingenieros Juan Tobio Pereira, del primer re-
cJ.mlenro de Ferrocarrlle8, de acuerdo con lo inforntatlo
por el Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 24 de
enero pr6ximo pasado, en expediente incoado en esta
pllu:a, '1 C8.uss. baja en el cu€lI'po.ll. que pertenece por
fin ~ p.J:Ulente mes, cesando en el. percibo de habehs
que disfl"Ute y haciéndosela por d.lc.ho Oousejo Supremo
el setia.1am.ienro de hal::J€¡: pasivo que le corresponda.
11 de febrero de 1924.
Sfi!ior Capitán general de la primera regi6n.
Set'Iores Presidente del Cqnsejo Supremo de Guerra y
Marina e Interventor civil de Goorrl). y Marina. y
del Protectorado en Marruecos.
JlATRIMONIOS
Se concede lice.n:J.a para contr8.er matrimonio
con doll.& Manuela Nievm Somorrostro, al sargen1D de
Ingenieros Leopoldo Martinez Terrón, con destino tln
el Centro Electrotécnico y de Comunic~iones, segtln
ooordada. del Consejo S~remo de Guerra y Marina de
L- del eorriente mes.
11 de febrero de 1924-
senor Presidenba dIBl Consejo Supremo de Guerra y
Harina.
8ellor Ca.pitán ~eral de la primera regi6n.
OFICIALIDAD DE OOMPLEMENTO
Se concede la. separaci6n voluntaria del servicio mi·
li1;ar activo al teniente de Ingenieros D. Máxbno Pona
Salinero, del quinto regimiento de Zapadores Minadores,
que caueará. baja en él CUierpO a que pertenece por fin
del corriel1te mes, tormando parte de la otlcJaJid.ui de
complemento de Ingenieros, con el empleo qua uctual-
mente disfruta, hasta. cumplir los diez y ocho a~os de
eerviclos que previene la vigente ley de reclutamiento,
quedando afecto al quinto regimiento de Zapadore.a Mi~
nadores '1 adscripto a esa Capitanta general.
11 de febrero de 1924..
Seflor Capitá.n general de la tercera reglOn.
Seftor Interventor civil de Guerra. y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
HORAS DE TRABAJO
Solicitado por el auxiliar de oficina! de los Cuerpos
Supalternos ~ Ingenieros D. Pedro Rocb:1guez Lom-
llera, con destino en la ComandaIllCia de Larache, 'le
determine el m1mero de horas de trabajo par~ los de su
misma. categorla, ul como si aes es de apllcaci6n la
ley de descanso d~in!1:lal; teniendo en cuenta que aun
C!Landa 1& dUrac16n. de la jornada de traba.jo se halla
regulada con carácter general por 1& real orden cir-
eular de 29 de noviembre l1ltimo (P. O. ntlm. 267), por
lo que respecta a los servicios dependientes del ramo de
Guerra p<>r su Indole especial, no pueden fijarse !fmi·
.. inlra:oqueablee, sino que cuando las cirounstl\n-
01&8 10 requieran pueden ordenar 'los respectivos Jetes
que se prolongue; y que el artfculo cuarto del re~ja­
meneo _para la apllce.ci6n ~ la ley de 8 de marzo de
190& (D. '0. ndm. 89), exoluye del descanso dominical
loe trabajos intelectuales, profesionales o artrsticos, y
IUI auxiliaI'P1! inmediatos, entre los cuales se encuen-
tra comprendido el tra.baJo de los de la clase del recu-
rrente, con el adita.mento de que la lrt:llcada· ley r..o
rS.¡re en 'a rona del ProtectoradO en Marruecos,. donde
~ IUI l8M'icioe¡ .. resuelve no procede hacer nin-
¡una deoJ.are.ci6n respecto s. loe puntos expu8lltoe, d~­
biend/:l el lntarelado atenal'8e, en cuanto a la duraclOn
de BU 11l.D>r, lo 1&8 6rdel1lell COllCJ:etll.l que, con ure¡lo a
... <trGunItAuo1u. ~b&. ~ 1l.f4 jetes.
11 de tebrero d. 1924-
le&: Alto Oomllarlo '1 GenarlJ. tIIl Jet. deJ. EJ6roUo de
Zepda en .A!rio&. .
REEMPLAZO
~. ocm:tlrma 1& dt')ciaracMn promlonal 4e reemplu1
por enfermo, hecha por V. E. a favor d-el capitán de
Ingenieros D. José Rosado N'Ilfiez, con destino en el pri-
mer regi,Iniento do Zapa,oores Minadores, a partir del
dla 19 de enero próximo pasado y con residen "a •n
Oviedo.
11 de febrero de 1924-
Se:fior Capitáñ general de la octava r.egi6n.
Señores Capitán general de la sexta. regi6n e Inter·
ventor civil de Guerra y Marina. y del Protectorado
en Marruecos.
RESERVA
rasa 1). situaci6n de reser'ia el coronel <'ro Ingenieros
D.. Juan Maury Uribe, 'primer jefe del tercer regi-
mIento de Zapadores Mm8.ll>res, que ha cumplido la
edad reglamentaria el día 9 del corriente; abonándo-
sele el haber mensual de 900 pesetas, que le ha SIdo
señalado P~I'.el Conpejo. Supremo de GueI'l'a. y Marina.
y que percIbIrá a partIr de 1.° de marzo pr6ximo ,e-,
nf?ero por el primer batallón de reserva de Zapadores
Mmtldores, al que q~ afecto, por fijar su resi~nda
en Málaga.
11 de febrero de 1924.
Se1101' Capitán general de la segunda :regiOn.
Se110res Presiden~ del Consejo Supremo de Guerra y
Marina, Capitán general de la. primera regi6n e
Interventor civil de Guerra. y Marina y del .Protec-
torado en Marruecos.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
LlI. real. orden de 15 de a.gosto de 1922 (D. O. nd·
mero 182), por la que ~ promov.16 al empleo de c,api-
tá.n al teniente de la escala de :reserva de Ingenieros
D. Juan Felipe Azmenda.riz, surtirá efectos administra-
tivos a. contar de la revista de di.cho mes, abonándosele
la. diferenci& de su.eldo correspondiente al. mismo.
11 de febrero de 1924-
Seflor Capitán, general de la tercera región.
Seflores Intendente general. militar e Interventor civU
de Guerra y Marin.a y del Protectorado en Marruecos.
VUELTAS AL SERVICIO
Se oolioede la. vuelta al servicio activo, oon arreglo a
10 dispuesto en el rea.l decretd' de 2 de agosto de 1889(C. L. nt1m. 862), al teniente coronel de Ingenieros dol1
Uul1lermo Ortega Agulla, el cual quedará disponible en
la segunda re¡16n, seido preceptl1a. la real orden cir-
cuJar de 9 de septiembre de 1918 (O. L. nl1m. 249).
11 do febrero de 1924.
Se1Ior Capitán gen'6l'lI.l de la. eegunda regi6n.
Seflor Interventor civU de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marrueooe.
-Se concede ,la. vuelta. al servicio activo, con. arregle ..
lo, dispuesto en. el real decreto de 2 de agosto úc 18i9(p. L. nQm. 862), al comandante de Ingenieros don
i!:mllio OstQe y Mal'trn, el cual quedará disponible en
esa. regiOn, eeg1ln preceptt1a la real orden circular dS
9 de septl.embre de 1918 (O. L. nam. 249).
11 de febrero de 192"-
Seflor Oe.plt6.n ¡enerll.l de la IIegu11ia. reliOn.
Sef10r Interventor oivU de Guerra y Marina '1 del Pro-
teoéorado en Marrueooe.
l!I O'Dlr'" Inc:ar¡uo dll delpacllo,
Lms BuUtJD!'.Z DI! CJJmlQ T TOloU!
DO.n'Om.38. 15 de febrtro de 192.
Setd6n de Jlst'tla , mIlIS genfales
CONDECORACIONE:3
Se aprn~ba l!,- concesi6n de las medallas que se in-
dica.n a los ofklale~ que a contln.u8JCi6n se expresan:
Capitán de Carabmel'os, D. ErMsto de Castro LI!az
Medalla conmemorativa de la campaf1a de Cuba, co~
dos pasadores. .
Teniente de Infantería, D. Isidoro de la Torre Galán
adici6n del aspa roja de herido en campana en la. Me~
dalla Militar de Marruecos, que posee.
11 de febrero de 1924.
!te:llores Capitanes ¡enerales de la. se¡unda región y ~~e
Baleares.
Se aprueba. la <Ollcesi6n de la Medalla de <Atriea>
sin pasador, a favor del sargento de la zona de reclu~
tamicnlo y reserva de Vitoria nfun. 33, Pedro Arbcloa
Alvarez.
11 de febrero de 1924.
Selíor Capitá.n general de la sexta regi6n.
CONMUTACION DE CORREarIVOS
Se conmuta el correctivo de cuatro afios de recpJ:'go
en el servicio, impuesto por deserci6n, al soldado del re-
gimiento <re Infarterfa Covadonga nam. 40, Félix Magro
Alarc6n, por el de UOS 81106 de recargo.
11 de febrero de 1924.
Se:llor Capitán general de la primera. regi6n.
Sellar Presi<rente del Con.sejo Sup,remo de Guerlll. y
Marin.a.
GASTOS DE CALEFACCION
CirculaT. Se h~ extensiva a las zonas de recluta-
miento y reserva y organismos afectos y sus simliares,
la real orden oCircular de 28 de febrero de 1895 (Colee--
ci6n. Legislativa nüm. 63), por la. que se autorizll Cll.l'-
gar a.l fondo de material de los cuerpos activos. en loi
Ineses de noviembre a m(l.rzo, inC4usive, los gastos de
calefllcci6n que se originen en las oficinas de los mismos
sin que eXOE:da de la (anti,elad de 25 pesetas mellsu::tles.
11 de febrero de 1924.
Señor...
GUIAS DE PERTENENCIA DE ARMAs
Cfrculal\ Se accede a lo ~lic1tado por el Capit>\n
general de la. sexta región, y en su vitrtud. se modiftco:1
la real orden circuuar de 12 de noviembre de 1920
(O. L. nüm. 518), en el aen1;l.do de que los Capitanes ge.
nerales de las regiones y distritos y ComaÍl.d.antes ge-
nerales de Arríen., puedan delegar la expedici6n de 1M
gu:fas de pertenencia de armas que se faciliten a los
individuos del Somatén de sus reglones respectivas, en
el Comandante general de dichos organismos, el cual tC-
mitirá mensualmente a la Capitanía o ct>maI1ld.ancia ¡a-
nera1, rela.ci6n de las que expida cada mes.
11 de febrero de 1924.
8etl00l'•••
.1NDUL'lDS
Se desestima la petici6n del recluso en n. Prisi6:o. pro·
VillCial dc Pamp1onll. Jua.n Baca. Pans, en sapuca. dI!
que so le conceda indulto del resto de las penas de CU!l.-
tro nnos -y de sclll mCM8 y un día de prisl6n militar C"')·
rl'ecclonltl y de los correctivos de doe a!l.ol! de recargo
en el servJclo y dos meses y un d!a de arresto mUltar.
'11 de febrero de 1924.
Se!l.or Capitán general de la sexta. regl6n.
Sefl.or PrESidente del Co~ BU'PretllO de ~a Y
Marina.
Se dt8lilGtlme. la :plrtichin d.l reclUlk> .n 1& Pr1&l4n .-
1ultlr de Valencia Fernando Gareía Fernánde:: ....._
plica da qu. i8 l. conceda indulto del reIto de' la pena
de tNl6 afios d. pl'liSidio correccional, qua ae halla u-
tin¡uiendo.
11 de febrero de 1924.
Serior Capitán general de la cuarta. regí6n.
Señ.or Presidente del Consejo Supremo de GU6tra y Ma.
rilla..
Se desestima In petici6n del recluso en la. PrJsi6n
Central de Cartagena Vic!3nte Calvo del Amo, en et1pli-
ca de que se ]e conceda Indulto del reslD de la pen.'
de doce afias y un día de reclu,si6n temporal. que'~
halla eztinguiendo.
11 de febrero de 1924..
Señor O>mandante general de Ceuta..
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
El Oeneral encargado del deapacho,
!..mI~ mi C&lmIo yo 'l.'caua
•. l.
S1a161.' IIstr1Cd61l. IIClltmlllIItI
, CIlerns IlVersos
COLEGIO DE HUERFANOS
Se concede derecho n ingI'e"O en e~ Colegio de G*...
dalajara, a la huérfana Bienvenida Santana Arroyo, le.
sidente en esta Corte, calle de Montele6n nl1m. ., pu-
diendo ser llamada cuando le COl"I'ESPOnda..
11 de febrero de 1924.-
Scl\or Cllpitán general Presidente del Consejo de Ailiui-
ndstraci6n de la Caja de Huénfanos de i ... Guerra.
Scfior Capitán general do la primera 1'eKi6n.
CONCURSOS
C1reullU'. Se anu.ncia a concurso una plaza de capi-
tán profesor, en comisi6n, en la Academia. de Infante-
11a, para. desempefiar las segUndllS c1llSes de tercer afio
(Teoría de la Instrucci6n y Edu.caci6n ,del lif)ldado 6
Historia Militar). Las- instancias de loa petic.lona.rios,
debidamente documentadas, se cursarán directamente
e. este Ministerio por los primeros jefes de los' Cuerpos
o dependencias, en el'plazo .de un mes, a partir de 16
fecha de la publicaci6n de esta. disposici6n, teniéntio;¡e
por no recibidas las que no hayan entrado dentro dAl
quinto día, después del plazo sefl.alado, y consf8nando
los que se hallen, sirviendo en Arrica, si han cumplido
el plazo de obligatoria permanencia. en dic1w temto--
rio. El designado no cat$ará. baja en su destino de plu.n-
tllla y estos centros de ensefíanza han, ~ Sllje'l:a.rse lo;
~a lI.mortizac16n que ha de tener lugar en todos 10IIl oro
ganlsmos, del Ejército, con motivo de le. nueva organi-
zacl6n que se ~ a éste, pudiendo, por consiguiente,
comprender al personal destinado en corn,i.si6n, al a.nte9
no ha obten,ido plaza de ple.nt11Ia.
11 de. febrero de 192'•
Señor...
DESTINOS
se propono nI cnpltfl.l1 médico del Gmpo de In,;en1l'l-
ros de Mllllorcn D. Qctl1.vlo Sa.!ltre Cortés, parll que dM-
empefl.e el Cll.t'~ de obsct'Vn.c16n durll.nte e'l\ f)I'f8l'Ilntl\
afIo ..nte 1.. Com1s.i6n mizta de reclutamiento de Da·
le&ree.
11 de febrero de 19~.
1Sefl.or Capitán·~al'de BaJ.ea.res.
D.O:
-------_._--_._------_. _. ---_._-_..-.....•---.-_..
11 de febrero de 1924.
Señor...
Señor...
18 de febrero de 1924.
I
Circular. Los jefes de los regimientos de Ar-
tillería ligera tercero, cuarto y séptimo, designa·
r'n cada uno un cabo dcaue respectivos regimion-
tos Que reunan las condiciones reglamentarias pal'B,
cubrir las vacnnteB dA dic1'la. clase. existentes en
la Comisión Central de Remonta de Artilleria. 11
la Que se incorporarán con urgencia, causando
el alta. y baja correspondiente en la próxima re'
, vista de comisario.
Cabo
Gabriel Gómez Martínez, del séptimo regimiento
de Artillería pesada.
Artfl1er08 segundos
Martín Díaz Escoba.r, del primer regimiento de
Artillería pesada..
MagÍn de Gracia.: del primer regimiento de Arti-
llería ligera.
Hermeneg;ldo Arribas Pérez, del mismo.
Celestino Manzano, del mismo.
CeciJio Sáiz, del mismo.
Marcial Martínez Bernabé, del 12.0 regimiento de
Artillería ligera.
Gregorio Alonso Alberto, del séptimo regimiento
de Artillería -pesada..
Manuel Prieto Caballero, del segundo regimiento
de Artillería ligera.
Valentín Rodrí{roez Esteban. del primer regimien-
to de Artillería de montaña. '
Julio García García, del regimiento de Artillería
a caballo. •
Antonio Rodríguez Llano, del 14.0 regimiento de
Artm~ría pesada..
Gabriel Lázaro Rodríguez; del 18.0 regimiento do
Artillería ligera.
Señor...
S1ct16n de ArtIIl2I1a
DESTINOS
Circular. El cabo y doce artilleros segundos que
a continuación se relacionan, pasan a. prestar sus
servicios :!lo la. Comisión Central de Remonta de
Artillería, & 1& que se incorporarán con ur¡;reneia,
causandO el alta y baja correspondiente en la. Pró'
xima revista de comisario.
. 18 .de febrero de 1924.
Circular. El destino a la Escuela de Equitación
Militar del soldado del regimiento de Húsares de la
Princesa Antonio Martín Morrón, hecho por cil"-
cular de 18 de enero próximo pasado (D. O. nú-
mero 17>, queda sin efecto, cubriendo la vacante
de éste en la mencionada Escuela el de Lanceros
de ]3orbón Antonio Jiménez Alcaraz.
. 11 de febrero de 1924.
Señor...
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera.
y seria regiones e Interventor civil de Guerra
y Marina y del Protectorado en Marruecos.
El Jefe de la Sección,
P.O.
Ricardo Chaasa
•••
Regimiento de Cazadores Castil1ejos~ uno.
Idem de Húsares de Pavía, uno.
ldem de Cazadores Alfonso XIII, uno.
Idem íd. Galicia, uno (forjador>.
Se«l6n de taballllla
DESTINOS
Circular. El cabo del regimiento de Cazadores
Albuera, 16.0 de Caballería, Emiliano Vela H~r­
nández, pasa destinado, en vacante de su clase, a
la Academia de dicha Arma, verificándose el alta. y
baja correspondiente en la. próxima revista de co-
misario.
De orden del Excmo. Sefior General encargado
del desPacl10 de este'Ministetio, se dispone lo si·
Imente.
13 de febrero de 1924.
Señor...
Excmos. Señores Capitán general de la. séptima
región e Interventor civil de Guerra y Marina
y del Protectorado en Marruecos.
Señor...
Excmos Señores Capitanes generales de la primera,
segunda, cuarta, quin~a, sexta y octava regio-
nes e Interventor civil de Guerra. y IvIarina y
.del Protectorado en Marruecos.
Re¡rimiento de Lanceros de España, uno.
Idem íd. de Sagunto, uno.
Idem de Dragones de Sa.ntiago, dOl!o
Idemíd. de Montesa, dos..
ldem íd. de Numll.ucin,\ U,1/;.
ldem de Cazadores Lusitania, uno.
Idem íd. Te,Ie,vera.,. uno.
Idem íd. Tetuán, dos.
. Circular. Los jefes de los cuerpos, centros y de-
pendencias del Arma de Caballería en que sirva.
algún trompeta que desee pa.ear destinado al De-
pósito de Ganado de Ceuta, lo pon.drán en. conoci-
miento de esta. Sección.
18 de febrero de 19~4.
Circular. Por los -regimientos de Caballería que
se relacionan a continuación,. se designarán el nú-
mero de' soldados que se expresan, con destino 11.
la plantilla de la Comisión Central de Compra de
dicha. Arma, causando alta y baja en la. próxima
revista de comisario.'
Se designa para ocl.llPi&r la vaéante de teniente ayudan-
ta de prot'eror de ple.nttilla,' en la Academia. de .Arl;i\.
Herla, anunciada a concurso por real ordan circula.r
de 11 de diciembre l1ltimo (D. O. nl1m. 275), al de di-
cho empleo y Arma D. Juan Coll y Más, con destino en
el GrlUlO de montaña de Meli1la, afecto al regimiento
de Artillería de dicha plaza.
• Méritos
Bien concept}l.8do; dos años, dos meses y veinte días de
servicio en Africa; un año, dos meses y trece día':! de
abonos de campaña; posee u'D.a cruz ro.la del Mérito MI-
litar y Medalla de Marruecos con pasador «Tetuán» y
«Larache:l>.
11 de febrero de 1924.
Señor Capitán genersl de la séptima región.
Señores Comandante general de Melilla e Interve?ltor
civil de Guerra y Marina y del Protectorado en Ma-
rruecos.
El O~eral ~car¡p.dodel des¡ncho,
LlJlS BER:MUDEZ DE CASTRO y TOMAS
DISPOSICIONES
de la. Subsecretaría y Secciones de este Ministerio
y de las Dependencias centrales
/
7
4
2
3
3
2
3
2
2
3
1
1
3
1
3
1
5
2
2
4
2
2
2
2
2
2
2
3
7
4
3
2
2
1
4
2
4
2
1
2
2
2
1
3
2
3
1
lO 14
lO 2
1
1
1
1
1
1
~
1
1
1
1
1
1
1
lO
1
1
1
1
1
J
1
1
1
1
1
1
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2 »,. 1 1
2 »» 1 1
2 »» 1 1
2 »lO 1 1
3 ,.» 1 2
2 ,.lO 1 1
2 »,. 1 1
3 ,.» 1 2
3~1 lO ;¿
~If~ ¡I 111 J
8'
51 : ~3~1 : ~
~ ~
3 ~ ~
4 ~
3 ~ "~
3 ~ ~
4 » 1
2 ~ ~
2 , ~
4 ~ 1
2 ~ ~
4 ~ ~
2 • ~
6 »
3 lO lO
3 lO ~
5 ~
3 lO lO
3 lO lO
3 lO lO
3 » »
3 lO ,.
3 ,. ,.
3 lO lO
4 ,. 1
9 lO 1
5 » »
4 » lO
3 lO »
3 » "
2 lO ~
5 I »
3 " lO
5 " 1
3 » »
2 » "
3 • "3 ,. »
3 1 "
2 " »
4 » ~
3 » »
4 » "
2 " ,.
14 • »
2 • »
Totales ..... ... 183 1 .10 37 135
PUEBLOS
PRIIIIERA ZONA PECUARIA
Huelva
¡;iI¡lQvinc1aa
Moguer. "...... , .. "" tI ••
Oibrale6n •.•.•.••••••••
Alosna. , " " "
Pll.ebla de Ouzmán ••• , •••
Ayamonte ..... tI' .1 •••••
r artaya..... ." .. "... ,,, ....
Calañ~s •.•.•.•••••.•••.
Aroche .• , ..
Aracena .. ", , . , ", , "..
Enci»allola •••••.••••••••
{
Ouacralcanal ••••••••••••. /
Sevilla. •. Constantina............. i
I Cazalla ¡ ..
. I
SEGUNDA ZONA PEcuARIA
1
\ lAlcalá ••••.••••....••.••
Torrelaguna•••.••••.. , ..
1.0 Madrid.. Aranjuez ..
Colmenar ••••.•••••.•.•.
Tol do. I Tokdo. .
Madrid • ~ Madrid : ..•••••.•..•..•
.i El Esconal .•••.••....•••
'1 ISotillo de la Adrada •.•••.
V1 a .• , Piedralaves••••.••••••••
2.° Segovia•.••.•••••••..•••
Cué!lar ..•••.••••.•••••
Segovia •.fCantalejo .••••.•••••.••.
El Espinar•.•..••.•.••••
ViIlacastín. .., .•.•...••.
Toledo • \ Ta avt rol. •••.•• • •••.•) , r pesa ., ..•.....
. lAviJa .....•.•.•••.••••
El Barraco .
3.0 A '1 L~s Navas ••••••••••.•••
VI a .•.• Arévalo .....••....••...
Burgohondo .•••.•. , .••
Arenas de San Pedro •.•.•
SaIamanca~ Pc:ñaranda de Bracamonte.¡ Salamanca ••••••••••••••
, ~ Fuenteliante ...••••••••••
Salamanca Ciudad Rodrigo .•.••••.
P'uenteguinaldo •.•••••••
1
,Cáceres .••.•••••••••••••
Truinlo: ••••••••..•.••••
4.° PlasenCla ...••••.•••••••
Cáceres. Torrejoncillo •...•••.••••
Valencia de Alcántara •• oo'
Lo~rosán •.••••..•.•••
Zorita ....... ~ .. ""." .. " "" "•.
A",la 1 Bare,? de Avila .
Badaloz •••.••••..••"••.•
Olivenza••..••....••..•.
Jerez de los Caballeros..•
Mérida .•••.•..••.••••••
Higuera la Real. •.•••.•.•
Talarrubias. • •••.•••••••
50B d" Zafra ...•••••••••••..•.•
. a aloz.. Llerena .•...•...•••••••.
Fuente de Cantos ••••.•••
Alburquerque ..•••••.•••
Don Benito .••••.•.•••..
Alconchel. ..••....•..•.
Cedidos a particulares ..••
ldem Yeguadas militares .•
I
15 de febl'ero de 1924
11
12 .de' febrero .le 1924.
p. O. nthn. 38 •._.;.;~ ...... .........\t:'''''''''__~'''_' ,,-
PARADAS DE CABALLOS SEMEN'rALES
Oircular. En cu¡mpli;mlento a. la reglo. tercera de la
<brcttlar de esta Dlreoc16rr, fecha 22 de enel') 111t11110
q . O. Il!11m. 19), se inserta a ooDltin:ua()iOn el cuadro
" UI:l se cUa.
Se11oroo.
.... -
El Jefe de la Seccl6n,
Alfredo Co"ea
SlCd6n de Instrucd6n. RlCIDllmilenlo
, CIenos dlVusos
IJCENCIAS
Se conceden dos meses de licencia por enfermo
para Valencia y Bargas (Toledo), al alumno de
la Academia, de Infanteríe D. Francisco Marco
Chilet.
12 de febrero de 1924.
Señor Director de la Academia de Infantería..
Excmos. Señores Capitanes generales de l~ primera
y tercera regiones.
El Jefe de la Sección.
Antonio Losada.
SeCCl6n , DlrecCl6n, de Crla Cllballur 9 Remonta
DESTINOS
OireuJ.a.1'. Se destina .al cabO, jefe de parada de se·
gUnda clase, Longinos Bernabé Martfn, del DAp6sito~e Caballos Sementales de la primera zona pecuaria, al
1e la octava., causando el alta y baja correspoodiente en
a I>r6x ims. revista. de comisario del nles de ntal·ZD.
Set¡ 12 de febrero de 1924.
oroo.
1
Circular. Los quince· artilleros segundos que a
, continuación se relacionan, pasan a prestar susl servicios a la primera Sección de la Escuela Ccn-
~ tral de Tiro del Ejército, a 1& que se incorporarán
r con urgencia, causando el alta y baja correspon-
diente en la próxima revista de comisario.
13 de febrero de 1924.
Señor...
Indalecio Rubio Castellano, 001 12.0 regimiento cie
Artillería ligera.
Teodoro García Rodríguez, del primer regim.ien-
to de Artillería pesada.
José Alvarez López, del mismo.
Tiburcio Mora Arriero, del 11.0 regimiento de Ar-
otillería ligera.
Antonio Menéndez Rodríguez, del séptimo regi-
miento de Artillería ligera.
Eulogio Sierra Rodríguez, de la Comandancia de
Artillería de San Sebastián.
Pedro Galán Martínez, de la misma.
Domingo Moreno Arenas, de la misma.
Ricardo Sahogar Criado, de la misma.
Luis Revuelta Suárez, del tercer regimiento de Ar-
tillería de montaña.
Manuel Villadóniga Alvarez, del mismo.
Andrés Fernández Gallego. del regimiento de Ar-
tillería a caballo. .
Emeterio Hernández. del 13.- regimiento de Arti-
llería, ligera..
Enrique Santiago Cano, del 14.0 regimiento de Ar-
tillería pesada..
Gabriel Sánchez Bautiata, del regimiento de Arti-
llería de posición.
492 15 de ftbmo de 1924
! le' Jefes 1 o1iI jJ ,. de paral3g ~,. ¡C:tJ tJ.. oo'" ,. Pnl'f1ncluProvincia. PUEBLOS '- t>o .
a :" ."
.
- -
TERCERA ZONA PECUARIA
Valencia. ...... ......... 18,.,. 2 16
Castellar. • . . • • • • . • • • • . • . ,.,. 1 2
Sagunto . • • . . . . . . . • . • • . • ,.,. 1 1
Liria :Jo]lo 1 1
Valencia. Sueca......... •••••••• ,. 3
Llombay .•.•••••••••••• ,.,. 1 2
Requena............. ..,. 2
A}lora: "..... ~ »- 1
Castellón. Castellón............... ):t 1
Bet.asal ...•••.••.••••.. ,. ,. 1
Onteniente. • • • • • • • • • • • • • ,. 3
Valencia. )átiva................... ,. 1 1
2 o Oandía......... .••••.•• ,.,. 1 1
• 1
1
Alicante ••• • . . • • . • • • . . • . ,.,. 1 1
Alicante.. Nove!da................ 1,. 5
Elche 4 ..... ,. 1 ,. 5¡Alicante .j OrihueJa •••• •••. , • . • • • • • ,. 1 :t 6- eSttrat................. )>> 1 2Totana •••••••••• .•••••• » » '. 1 13.° Mula l ••••••••••••••••••• lo» 1 1
Murcia. .. Cieza................... ,.,. 1 1
\
Larca. ••••••. • • • • • • • • • • ,.,. 1 1
Yecla . .-~ ..........• , • . . . »10 1 1
La Puebla. •.•..••••.••• 5,.. 1 "
Manaeor................ 3,. 1 ,. 2
Palma. ti ••• ti •••••• ,',.... 3 Jo l' 1 2
ArtA .•..•. "." ..... ,.,., 2).. 1 1
L1uehmayor............ 3.» 1 2
Campo del Puerto . • • .. • • ~,.,. 1 1
Baleares.. Sinón lo 2.» 1 1
Pollensa . • . . . • • . • • • • • • . . 2.,. l 1
Fclanix . . • • • • . • • • . . • • . • • 2.. 1 1
Ibiza .•..•..••...•..••.. 3,.,. 1 2
Mahón ............•.••. ~,. ~ 1 1
Mercada!................ 2,.,. 1 1
Ciudadela............... 2,.,. 1 1
Cedido a particulares .•••• _1 ...:. ...:.1_.11_....1
Totales.. .. .... 11 ,. 7 3 SO
i Jefe. ri de parad f
ii ~ ~ ~
o ~ tol._~ ~.
---',-=-¡¡';';Ii. ~ 11 ~
ARTILLERIA
Hospitalet ••••.••••.•••. 31 '"1 :t 2
Granollers •.••••••.••••• 3 • 1 ,. 2
Palautordera. ............ 4, ,.
'"
3
Manlleu.• 3 , 2.. , ............ ..¡ :t
Barcd.ona. COnan2Iell ••••.••• ..... 4 ,. ,. 3
Vicb •..•••••.••••••••••. 7 :t: 1
'"
6
1.- Berga ....... , .......... 3 ,. ,. 2
Tordera ................ 3 ,. ,. 2
MliIllá. ..................... 311"1 ,. 21Amp"'" .•.••••••.•••••. 5~1' 1 ,. 4
T San Jaime••.••.•••••.•• ,. ,. • 2
arragona Tortosa•••••••••••••••• 1) ,. ,. 2
l..a Cava ................. ,. ,. ~ll 2Almenar................... ) " 2Lérida................... 1 ,. 2
Malleruesa. ".............. :t J 2
Tmejla .................. 2 ,. ,. ,. 2
Seo de Ur¡el•••••••••••• .. ) ,. 1 3
Agramunt . l" ••••••• , ••• • • ,. 2
2,- Urlda ••• Bellcaire ...... ti ••••••••• ~
,.
"
2
To~osa •••.•.••••.••• • :t 2
Bellvis••••..•..•••••••• » .. 3
Bellpuig................ ,. , 2
La uliola .••••••••.••• :t 4
Ll!s ................... 3 • :t 1 2
Bellver••••.••.•••.•••.• • ,. 1 1
L. Pobleta .............. ,. .. 1
"'Santa Coloma ••••.••••. • ,. 1 2Oerona................. ~ ,. • 1 2Lla~ostera .............. ,. ,. ,. 2
La isbal ............... 6 ,. '1 ,. 5
P"lafrugel1.............. ,. • 3Verges .. , ...... !. .... " ...... 1 ,. 4
Torroel1a de Mont¡ry .•.. ,. 1 5
Armentera •••.••••••••••
·
,. 2
3.° Oerona •• Castel16 de Ampurias •••• • 1
,. 3
Fi¡ueras .. lo ......... lo ..... ,.
"
1 2
Olot." .... ".............. ,. • 1 2Ribas •••••••••••..••••• 3 ,. • 1 2Pui~cerdá. ............... 3
"
). 1 2
LliVla •••••.•.••.•.•.••• 3 • ,. 1 2
Camprodón•••••••• .... 3
"
,. 1 2
Bañolas. ............... 2 »
"
.,. 2
Bc'dil......... ... •••• .1., '\ ~
Rellerva.. .. ........... 'I~~\~-" ..lI Totales ........ 15 2 7 27 109
CUARTA ZONA PnUARIA
Córdoba.. , ....... ~ ...•.. 1 • • 1 11Villafrallca ••.•••••••••••• 5 • 1 :t
,
El Carpio •••••••.••••••• 3 • ,. 1 2
Pedro Abad ••••••••••••• 3
" •
1 2
Mon~ro. ••••••••••••••• 3
"
,. 1 2
1.° Córdoba. Blija Rce.............. "•• 4 ) 1 3
La Carlota •••••••.••••.. 2 .. 1 1
Palma del Río ........... 4 • ) 1 9
Hornachuelos • ,'•••• .... ,. • 1 1Pozoblanco •••..•••.•••• 3 ,. • 1 25'Villanueva de Córdoba ••. 5 1 • 9~YetUadaa militares ....... 3 ) • ,.Ca ralO ••••••••• "..... t. 4 • ,. 9
La Rambla•••.•••••. 3
"
,. :l
A~uilar •••.••.•.••.• ¡ •• 3
· ·
2
92.- Córdoba. Pne¡o ....•.....••..... 4 ,. ,. 6,Castro del Rlo. .. • .. ... . t.J 1 ,. ,.
Baena" ................. ... 4 .. • 1 iPuente Oenil •••••.••.••• 3 ,. ,. 1
Espejo. t ••••••• tI ...... 1. 4 ,.
"
1 31
Lucena ................ t. 4 ,. ) 1 ._~
"
,J
2
,. 2
1 1
1 2
1 1
1 2'
1 1 ¡
1 2
• 1
,. 2
,. 3
1 1
,. 2
1 2
1 7
1 2
1 1
1 1
1 1
1 2
1 1
1 1
1 1
1 2
,. 3
,. 1
,. 32
90
3 ,. ,.
3 ,.
2 ,. )
3 :t ..
2 ,. ,.
3 ,. ,.
2 ,. ,.
3 ,. ,.
2 ,.
Totales........ 133 1 6
El Castillo de las Guardas.
Puebla del Río •••••••••.
f- ilas .•.•..•..••..••••_•.
San Lúcar la Mayor •••.••
Maírena del Alcor ••..••••
Carmona .•.•••.•••.•••
Utrera ..•••.••••••••••••
Montellano••••••••••••••
Morón ..
Marchena .
Ecija ..
()suna.......•........•.
Estepa J .
Olvera•.•••••••••••••••
Jerez .• ,. ,,~ .., .••.•
San José del Valle•••••.•.
Rota. .. .
Medina Sidonia •••••••••
Casas Viejas .
Vejer de la frontera .
Tarifa. . .
San Roque .•.••••.••••••
Arcos de la frontera •••••
Ubrique•.•.••.•.•..•••
Yeguada militar (2.· zona).
ldem id (4.· idem) •.••••
Cedidos a particulares••.•
Cidiz .••.
Córdoba.
3.° Cádiz .,.
2 o S~villa •••
3.0 Cádiz••••
1.0 Sevilla •••
2
4,
2
1
2
2
2
1
1
2
3
11
1
1
1
5
1
1
1
1
,.
,.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
)
,.
1
•1
1
1
11
1
1
,.
,.
,. O
1
2
1
2
3
1
1
1
1
2
,. 2
• 2t 4
1 2
,. 3
,. :¡
,. 2
lO 2
1 1
" 22
2
2
,. 2
2
5
L
• 22
3
1
,. 2
,. 2
1
1
2
,. 2
1 1
t 3
,. 1
2••99
t
1
t •
lO 7
t ,.
,. .
)
,. ,.
) .
· ,.,. ,.
) ,.
t ·1
'" ,.
· ,.
· ,.
3 • 1
2 ,. lO
1 ,. ,.
1 '" '"2 " •
1 • ,.
1 • ,.
2 ,. ,.
3 '" ,.
'" ,.
2 ,. )
3 • )
4 ,. "
12 • 1
2 ,. •
·",.
,. 1
J •
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r jefa tE de parad t
·HI ~
..
PUfJJLOS
Alcali la Real••••••••••••
Alcaudeto .
And'djar ••••••••••••••••
Baul .•.•.••.•••••••..
BclS de Se¡ura ••••••••••
Castellón de Slntisteban ••
Huelma ,1 '# •• II •
Jdn••••.•••••••••••••••
1..a. Carolina•••• "•••• "• ,. •
l"r_Y!nclu
1.o Santander
8EP1'IH.&. ZONA PECU.l:BUl
1
2.
SEXTA ZONA PECUARIA
Santander•••••.•••••••••
Torrelavega .•••••••••.••
Cabezón de la Sal .
Val de San Vicente•••• , ••
1.· Ja6n~••• "
Potes•••• " .
Solares •••••••• , ••••••••
Corvera .
Vega de Pas." •••••••••••
Santoña .••••••••.••••• "
lValladolid .Valladolid Med!na del <:ampo•.•••••Medma de RIOseco•••.•••Villabri¡ima ••••••••••••
1
Villada •••••.•••••••••••
aleneia Cardón de los Condes'••••
• Cervera Río Pisuer¡ra••••.
Aguilar de Camp60 ••••••¡ReinoBa ••••••.••••••••••Campo de Suso .Santander Orzales .••••.••••.••••••Pesquera. ti •••••••••••• ".Villacantiz ••••••••••••••
Molledo .
A1ava•••• J Vitori~ ."......... • .1SalvatIerra .•••••••••••••
fillpizou. •• l Oyarzun ••••••.•••••• "."
1
Cea.nuri ••••••••••••••••
Carranza." ••••. "•••• "••
3 •• ViZcaya •• Orduña. •••••••••••••••••
Valle de Orozco •••.•••••
SOpuerta••••.•••••• "••••
1
Pancorbo ••••••••••.••••
Bur¡oll Valle de Mena •••••••.•••
•• Cilleruelo de Bezana••••••
Espinosa de 10i Monteros •
Burgo ., .
Pampliega ••••.•••••••.••
Castrogeriz .
Sasamón•••• f •••••••••••
Villadiego•.••••••••••.••
Villarcayo••••••••••••.••
...... o Idem "... Quudcedo ., • ., •••• f
Castrobarto •••••••••••••
Briviesca .
B'elorado." .
Salall de los Infantes ••••• ,
Monasterio de Rodilla ••••
Quincocel 11 " •
córdOba'l Yeguada mil. 4.· z?,na ..Cedido a particulares•••••
Totales •..••••••
lCarcastillo \3i "1" Jl l '24.0 Navarra•• ¡LOsArcOS............ .•• 3~" lO 1 2
,Patillas................. '2.,.,. » 2
1 Totales • ........ :;; ~ ~ 2~h28
•
•
)
,. 5
1 3
1 3
1 5
,. "
,. 2
1 5
,. 2
,. 19
" 10
,. 2
1 1
1 1
t 2
,. 2
» 2
» 2
,. 3
,. 3
,. 3
1 1
1 2
1 1
,. 2
1 2
,. 2
" 2
,. 2
• 2t 2
lO 2
1 1
• 2,. 2
1 1
,. 2
.. 2
,. 1
t 2) 2
1 2
" 51 3
,. 2
,. 2
,. 1
lO 2
1 2
1 1
,. 3
t 2
1 1
'1 1
,. 2
,. 2
t 2
• •1 2
1 3
1 3
.. 3
1 3
2
2
1
2 114
,. 1
,. ,.
,. ,.
,. ,.
~ ,. ,.
,. ..
,. '"
,. ,.
,. 1
,. ,.
,. ,.
,. 1
·,.,.
,. ,.
,. ,.
'" ,.
'" ,.
,. ,.
·'"1 »
,. .
lO ,.
,. ,.
,.
11 ,. 1
2 ,. "
" ,.
,. ,.
.. ,.
,. ,.
,. .
,.
»
· ,.1
,. lO
,. ,.
,. ,.,
,. 1
,. ,.
,. J
,. ,.
,.
,. ,.
2 ,. ,.
5 ,. 1
3 ,. )
.,. "
,. ,.
3 " ,.
;1 :
,. »
,. 1
111=:==111
PUmsLOS
QUINTA ZONA PECUARIA
Málaga.............................. ~,. 1Ronda.................................. ~ 2-
Archidona ••••••••••••.• ,. ,.
Antequera ••• . . • • • • . • • . • ,.,.
Granada................ ,. 1
Albarna. • • • • • • • . • • • • • • . • ~,. 1Laja............................... ~,. ,.
Almena -1 3 • 1
Cedidos ~aderos ••••• ~ ,. ~
I .Totales ••••••.• 1 2 6
1). O. tdm. al
------~~-----........-----------------
Zar~oza ..
Epila. ,.. ..
Calatorao ..
Daroca ..
Pina d~ Ebro••••••••••••
E~catrón i: ..
Caspe ..
Tic:¡a ..
SantlL Eulalia ••••••••••••
V.llarqucmado ••••••••••
Celia ..
Al ag ..
Cantavieia :.
Alfambra 11 " ..
Ca'uinreal f ..
Orihuela. del Tremedal •••
Huesca 11I.
Almudébar .•.••••••••••
Alcalá de Ourre. .
Ayerbe r ti It ..
Hecho .
Huesca • 11 Bailo 11 ..
Berdún "•••• " .
Sariñena .•••••••.•••••••
Ballobar .
San E.teban de Litera ••••
Robres ..
Belchite .
zara¡on.¡ Azuara •••••••••••'••••••
Zuera .
1
Tiermu •.••••••••••••••
Sádaba ..
1
Egea dc 101 Caballeros •••
,Idem .. "... A·a¡ón " .
Lueeul , ..
Boria "11 • - .- .
Novallu ..
l.- \ Tudela ..
Navarra•• ¡Valtierra ••••••••••••••••
Bañuel .
Sorla ti ..
Sorla •••• A¡re:da. ..
Navlleno. ,1I .
Yan¡ual __ ,', ••• '"
El Bur¡o dc O.ma;••••••
Calahorra , •••
Alfaro .
Logrofto. , •••••••••••••.
Villolilada .••••..•••••••
Sto. Dominio de la Calzada
Peralta•• _, • ti ...... , , , ••• ,
TafaHa••••••••••••••••••
Mendavia ".'" .'••••••••
Arroniz~. "••••••••.••••
San¡Üeea •••••••••••••••
Pamplona .
I
\
Zara2O••
1-
·/Tenl'l ...
2.-
3..~ ••
, \LoifOilO •
•.•?
, ¡Navarra••
-1----1 ----------I--j¡¡;;..1
15 de febrero de 1924
I"roYindas PUElSLOS
oj
Provincias PUEBLOS
1&:0
.!! ..
o t""
.. .
.. .
..
232
De1a
58
De 1.'
I:!I Jefe de la Seccl6n, .
P"nando Maria de Bavlll'tl.¡
T1.172
Lugo "•• " Sarria ..... , ••••• "• • •• .."
ldem • • •• Neira de Fusá •••••••••••
lVaude •.•••••••••••••.••O Ouizo " .lrense.. Viana del Bolle ••••••••••Barco de Valdeorras......1.0 lPontevedra••••••••••••••Puenteáreas •••••••••••••P t d Tuy ••••••••••••••••••.on ev ra La Estrada ••••••••••••••
lAlin " •••••••
Rodeiro .• .'••••••••••••••
Campomanes. J ••••••••••
Aller •••••• " " .
Gijón •.•••••.•••••••..•.
Villaviciosa ••• ""...... ""• "
Avilés. " "•• "•• "•• """
Nava •• ~. ~ "" ""." ..
Infiesto "" •••• " "" •.
2.0 Oviedo ..< Cangas .
Ponga .•• " """" ••• ",, •• "
Onis .••• "•• ""." ••• ".".
Ribadesella. • • • . • •• • ••••
Ltanes" "".tI .
Sob.. rscovio ••• ""• " .
Quirós ",." "" ,11." .
Sama •••••••••••.•••••••
" Nava .... "•• "." ...... "•••.
, .-i't
MADRID.":"T.lLLJIlU8 .. DIll'tillr.ro lXIlI IA GtnI_
RESUMEN OENERAL
NUMERO DE JEPES DI:! PAAADA
~ :: ~ ~
2 ). 1 1
:1 •• 1 l
~ :: ~ :
2 ». 1 1
~ • 1 • 2
3 • 1 lt 2
~ :t. 1 2
~ •• 1 1
~ : i ~ ~
5 • lt 1 4
3 lt, 1 2
2 •• 1 l
:2 •• ) 1
3 •• 1 2
4 »1 • 3
2 ». 1 I
3 .» 1 2
~ lt lt -1 2
2 •• 1 1
3 .» 1 2
3 • 1 • 2
3 J. 1 2
2 •• 1 - l
1 •• • l
3lLeón ••••••.••••••••••• 4». 1La Baí'il'z~. •• •• ••.•••••• ...» 1 :s\LtÓn . ... ~:~~~: ~~.~~.n.~u~~::::: ~:: ~ ~L, is...... , •• • • • • •• • • . • • . ~»Jo 1 13 o Caca"'eloll............... 2" 1 ~
., lBenavente............... 3' 1 • 2Villlllpando ••••••.••• ;.. 3» J •
Zamora.. Be1v~~.................. 2. JI:
Alcaí'i¡ces ••••••••.•• ••• 2». 1 1
Toro................... 2» J 1 l
Bermillo de Sayago....... 2.. 1 2
Barcelona Sección ,Yeguas de Vih.. 2" • '-1- ro- - r-
Totales 118 • 7 ~ 73
S,mentalel.
- 1----1 ----------1-·-11;:...;-.:·-'-'-111-'-
1
1
1
1
1
1
2
~
1
• 1~ 1
• 21 2
1 1
1 2
1 1
1 1
1 3
1 3
1 2
:t 4
1 ;¿
1 1
• 31 2
1 1
1 1
1 2
1 1
1 1
» ..
1 3
1 1
1 2
1 1
1 1
1 1
J l
l 1
1 2
• 1
• 3
• 14
lt 1
• 2
• 1
J 1
• 1
• 1
• 1
, 1
• 1
• 1
• IJ 1
) 1
1
• 2
• 2
• 1
» 1
• 2) 2
• 2
» 1
J lZ
• 2
• 2
32132
31. 1
31 • •2, •31· »2 » lt
2 J •
4 • •
4 • •
3 • »
5 J 1
~ ..
2 lt •
4 » 1
3 ••
:l • •
:2 • J
3 lt •
:. lt lt
2 • •
5 J 1
4 ••
2 • »
3 • •
2 • •
2 • •
2: , ,
:¿ t •
2 , •
~ » t
l , •
3 , •
1:'1: :
2, ••
11 " ,
1 • •
1 , lt
1 ••
1 • •
1 ••
1 lt lt
1 • ,
l • •
1 • ,
l •
1 •
2 lt •
2 » •
1 • J
1 ••
2 ••
2 • )
2 ••
1 ••
22 • ). )
2 ) •
ZONA PEOUARIA
.-
2 J t 1
:2 .» 1
2 t» 1
2 • »" 1
2 t. 1
1 J J
3 t •
--------
Linares I .
Mengíbar ••••.••.•••••.•
Navas de San luan ••••.•.
Porcuna .
Torreperoiil. ••.•••••••••
Vilches••••.••..•••••••••
Villacarrillo •••••••••••••
Almodóvar del Campo •••
Calzada'de Calatrava ••••
Ciudad Real •••••••••••••
Daimiel.. ; ••..••••.•••••
Hinojosas de Calatrava •••
Infantes ••••••••••.••••
Malagón•••••••••••••.••
Piedrabuena •••••••••••.
Porzuna .•••••••••••.••.
Villarrubia de los Ojos •••
Viso del Marqués ••••••••
Alatoz .
Albacete , .
Alcaraz a" ..
El Bonillo ••.•••.•••.•••
Hellln ••.••••••••••••••.
La Herrera .••••.••••••
Luzuza •••••••••..•••..
Munera, .
OCTAVA
Albacet.e..
~ Cuenca .•••••••••••••.Cuenca.. M<:tilla del Palancar .•••.Priego dI: Cucn.;" .•.•• •Ye¡,zuada Mil. 4.' Zona•••.
. Cld,do a palticul res .•.••
S·lIid·tl-Mt . . ..•.••••.
El Jemis. e Sajel ••.•••..
hial&tt ¡'11- YUlllaa-E -1 oloa••••.•••
I 1 Alcázarquiv Ir ... •......
tUUql' r.. Taatof•.••••••••.••.•••.
El üueisa•..•.••.••••.
Zok el 5eh de B ni-Oorfet.¡Z.Tdatza de Reisana .•.•.. Zok el Had de la (jarhla •.Arclla ••• Z' fenain de Sidi Yamani •.
M~aret ••••••.•••••.••
TetU'án •••l~:.,:l;t~~· d~'Y~b~i 'K~~¡b'
MaJ.allerl· .
Tetuán .
Sta. cruz) La Laguna. .
"" de Te- La Oro~ava •••••• iI ..
nerife.. Oarac~co •••••.•• ~ •••••
. San MIguel •••••••••••••
Oran ca.¡ Las Palmas ••••••: .
naría ". Telde"." "••• " " ..
Quía ••••.••••••••••••••
Sta. Cruz Sta. Cruz de La Palma •••
La Palma Los Llanos•.••••••••••••
Hierro... Valverde." 11"
Pinar .... "•••••••• "••••.•
Fuerte·
ventura. Puerto de Cabras. • • •• • . 1. t
Lanzarote Arrecife...... ••••••••. 1.)
-¡--
Totaltl ........ lb7 ~ 6
2.0 C. Real •.
1.° Jaén •••••
I ¡Santia¡o ••••••••••••••••
)
Corufll •• Betanzos •••••••••••••.••
Santa Marta de Ortl¡ueira.
1.0 Rabade .. ,," ••••••••••••••
Lu¡o Mondoi\edo •••••••••••••
•••• Ponsa¡r,a~a ••••••••••••••
_ Vill~b4"""""""'"
3.·
